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Iain Ferguson
Senior Lecturer in Social Work, Applied
Social Science, School of Applied Social
Science Colin Bell Buildilang University of
Stirling Escocia. Es miembro del Comité or-
ganizativo de la Conferencia anual de Red de
Acción de Trabajo Social y con Chris Jones,
Michael Lavalette y Laura Penketh uno de los
autores del Manifesto para el Trabajo Social
y la Justicia Social. Asimismo pertenece a la
Research Associate of the University of the
Witwatersrand in South Africa, y al Consejo
Editorial de Board of International Socialism
Journal. Sus líneas de investigación son: po-
lítica y práctica de salud mental; personaliza-
ción y cuidados a adultos; neoliberalismo,
gerencialismo y trabajo social; globalización,
movimientos sociales y trabajo social; apro-
ximaciones del marxismo radical al trabajo
social.
Entre sus publicaciones destacan: (2008).
Reclaiming Social Work: Challenging Neo-li-
beralism and Promoting Social Justice. Lon-
dres: Sage; (abril, 2009). Where’s the beef? A
response to Gray and Webb’s `The return of the
political in social work’. International Journal
of Social Welfare (18),2, pp. 213-217(5); en co-
autoría con Woodward, R. (2009). Radical So-
cial Work in Practice. Bristol: Policy Press; con
Lavalette, M. y Mooney, G. (2002). Rethinking
Welfare: a Critical Perspective, Londres: Sage;
y con Lavalette, M. (2009). Social Work After
Baby P. International Socialism, 122.
Tamara Seiffer
Licenciada en Trabajo Social y Doctora. en
Ciencias Sociales (UBA), investigadora del
Instituto de Investigaciones Gino Germano,
Becaria posdoctoral Conicet y docente de las
materias de Trabajo Social I y II de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA. Se dedica al
estudio de las políticas sociales y es autora de
numerosos artículos en la materia y coautora
del libro Condiciones de trabajo de los traba-
jadores sociales. Hacia un proyecto profesio-
nal crítico.
Juan Kornblihtt
Doctor en Historia (UBA), investigador del
IEALC, becario posdoctoral Conicet y JTP de
la cátedra Argentina III B, de la carrera de His-
toria UBA. Especialista en historia económica
y autor del libro Crítica del Marxismo liberal.
Competencia y monopolio en el capitalismo
argentino.
Romina de Luca
Doctora en Historia de la Universidad de
Buenos Aires, especializada en historia de la
educación argentina. Ha sido becaria del CO-
NICET durante cinco años. Forma parte del
Centro de Estudios e Investigación en Ciencias
Sociales (CEICS) como investigadora y actual-
mente coordina el grupo de investigación de
educación argentina. Es JTP de la cátedra Ar-
gentina III B, de la carrera de Historia UBA.
Autora del libro Brutos y baratos. Descentrali-
zación y privatización en la educación argen-
tina (1955-2001).
Antonio Antón Morón
Profesor Honorario. Departamento de So-
ciología de la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Doctor en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid (con la calificación de
«Sobresaliente cum laude»). Especialista en
Sociología del Trabajo, Sociología de la Edu-
cación y en Políticas públicas y Estado de
bienestar. Ha realizado diversas investigacio-
nes subvencionadas por instituciones públicas.
Ha publicado decenas de artículos y una doce-
na de libros y publicaciones, entre ellos, los úl-
timos relacionados con la política social: Re-
sistencias frente a la crisis (2011), La reforma
del sistema de pensiones (coord.) (2010), Re-
estructuración del Estado de bienestar (2009)
y Rentas básicas y protección social (coord.)
(2005).
Julio Alguacil Gómez
Es doctor en Sociología, desarrolla su acti-
vidad docente como Profesor Titular de Socio-
logía en la Universidad Carlos III de Madrid
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siendo, además, director y colaborador de nu-
merosos cursos de postgrado, seminarios y
máster organizados por distintas instituciones
y universidades españolas, y miembro de di-
versos consejos asesores y de redacción de re-
vistas especializadas. Centra su actividad in-
vestigadora en diversos campos como la
sociología urbana, los movimientos sociales, el
desarrollo local, la exclusión social, las políti-
cas locales y la participación ciudadana, ha-
biendo participado y dirigido para distintas ad-
ministraciones públicas y ONGs, distintos
estudios relacionados con estas áreas de inves-
tigación que han dado lugar a más de un cente-
nar de libros, monografías y artículos en revis-
tas especializadas.
Iñaki Uribarri Herández
Licenciado en Ciencias Económicas en
1970. Ha trabajado desde 1972 hasta 1975 co-
mo economista en empresas privadas. A partir
de 1979 se ha vinculado al mundo sindical co-
mo economista laboralista. Ha participado en:
movimientos contra la exclusión social desde
1994 (Plataforma Txiroekin Bat Eginik- A una
con los pobres, de Vitoria/Gasteiz); el movi-
miento del 0,7 y, posteriormente, en la RCA-
DE (Red Ciudadana por la Abolición de la
Deuda Externa); y en la Red Renta Básica,
desde su creación en el año 2000. Actualmen-
te es miembro de la Comisión General del sin-
dicato ESK (Ezker Sindikalaren Konbergent-
zia) y sigue participando en plataformas contra
la exclusión social y en la Red Renta Básica.
Gemma Zabaleta Areta
Licenciada en Filología Hispánica y cate-
drática, sus posturas en ocasiones heterodoxas
se vieron plasmadas en el libro Con mano iz-
quierda. Una nueva política frente al colapso
vasco, que escribió junto con el edil donostia-
rra Denis Itxaso.
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco tras una extensa trayecto-
ria política desarrollada en el Parlamento vas-
co y también en la gestión de políticas sociales
tanto en el Gobierno vasco como en la Diputa-
ción de Guipúzcoa.
Desde 1998 su labor política en el Parla-
mento vasco, fue directora de Renovación Pe-
dagógica a partir de 1988. Además, fue diputa-
da de Servicios Sociales de Guipúzcoa en la
legislatura 1991-1995 y senadora a partir de
1993, cargo que simultaneó con el de concejal
en Andoain, entre 1991 y 1999. Volvió a ser
concejal, esta vez en Urretxu, a partir de 2003
y actualmente ejerce como portavoz socialista
en este municipio guipuzcoana.
Miguel Arenas Martínez
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. Experto Internacional en Análisis e Inter-
vención Social, Doctor en Sociología. Trayec-
toria profesional como sociólogo desarrollada
entre la intervención social y la investigación
en ayuntamientos y como docente e investiga-
dor en el Área de Sociología de la Universidad
de Oviedo (1999-2007). Actualmente es soció-
logo de los Servicios Sociales (Área de Bienes-
tar Social) del Ayuntamiento de Avilés y pro-
fesor  en esa misma Universidad en el
Departamento de Sociología. Las líneas de in-
vestigación son: Bienestar Social y Servicios
Sociales, Intervención Social desde la perspec-
tiva de la acción social, juventud, personas ma-
yores y minorías étnicas. Algunas publicacio-
nes recientes: (2010). Un acercamiento
sociológico a la acción social proyectada. Crí-
tica y propuesta de las formas de acción e in-
tervención en el Estado social. Biblioteca Digi-
tal Universidad Complutense de Madrid.
[<http://eprints.ucm.es/11516/>]; en coautoría
con Novo, A. (2008). Cambio social e iniciati-
vas de las personas mayores. Pasos hacia un
nuevo rol social. Revista de Antropología Expe-
rimental [On line], 8. Disponible en: http://re-
vista.ujaen.es/rae ; y Novo, A. (2008). Media-
ciones sociales que comprometen al amor en
los jóvenes. Revista Digital Universitaria. [On
line] vol. 9, 11. Disponible en:http://www.re-
vista.unam.mx/vol.9/num11/art88/int88.htm.
Germán Jaraíz Arroyo
Trabajador Social y Doctor en Sociología.
Ha trabajado durante 15 años en diversas ini-
ciativas públicas y privadas de Servicios Socia-
les. En la actualidad es profesor del Departa-
mento de Trabajo Social de la Universidad
Pablo de Olavide e integrante del grupo de in-
vestigación GISAP. Ha participado en distintas
investigaciones sociales, asumiendo la direc-
ción de los dos proyectos de investigación so-
bre Servicios Sociales los aludidos en este tra-
bajo, que han sido posibles gracias a sendos
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contratos con el Ayuntamiento de Sevilla y con
la Consejería de Igualdad de Andalucía.
Es miembro de Consejo Científico de la
Revista Documentación Social y de la Funda-
ción FOESSA. Sus principales publicaciones y
trabajos pueden consultarse en Dialnet.es.
Àngels Guiteras i Mestres
Es Licenciada en Psicología Clínica por la
Universidad de Barcelona, especialista en dro-
godependencias y diplomada en Alta Direc-
ción de Empresas por ESADE. Ha trabajado en
el campo social desde principios de los años
80, asumiendo diferentes responsabilidades.
Actualmente es Gerente de la Asociación
Bienestar y Desarrollo, ABD y Presidenta de la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya desde el 9 de julio del 2009.
Esteban del Ruste Aguilar
Licenciado en Derecho. Funcionario desde
hace 26 años, es, en la actualidad Administra-
dor Superior del Gobierno de Aragón. En los
últimos años ha ocupado los siguientes puestos:
Jefe de Área Administrativa de la Empresa Pú-
blica «Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.»; Jefe
de Sección de Compras, Contrataciones y Con-
cursos del Servicio Aragonés de Salud (SA-
LUD); Jefe de Servicio de Centros e Instalacio-
nes Juveniles del Instituto Aragonés de la
Juventud; Director de Gestión del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA); Director Administrativo y Téc-
nico de la Empresa Pública «Suelo y Vivienda
de Aragón, S.L.» y Secretario General del Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Es profesor habitual de cursos de forma-
ción de empleados públicos en materia de pro-
cedimiento administrativo y contratación ad-
ministrativa y ponente del Master de políticas
sociales de la Universidad de Zaragoza. Ha im-
partido diferentes conferencias y seminarios
relacionados con los contratos administrativos
en materia de servicios sociales.
Joaquín Santos Martí
Licenciado en Filología Hispánica y Diplo-
mado en Trabajo Social. En la actualidad es
asesor técnico de la Gerencia del IASS en el
Gobierno de Aragón. Funcionario desde hace
más de 20 años ha sido Subdirector de Progra-
mas y Acción Institucional y Director de la Re-
sidencia y Centro de Día de Personas Mayores
Romareda. En los últimos años ha participado
en la elaboración de la Ley 5/2009 de Servi-
cios Sociales de Aragón y en el Decreto de des-
arrollo del Catálogo de Prestaciones del Siste-
ma, entre otras normas y documentos técnicos.
En otros momentos ha sido Profesor asociado
en la entonces Escuela Universitaria de Estu-
dios Sociales de la Universidad de Zaragoza en
la asignatura de Introducción a los Servicios
Sociales y Secretario del Colegio Profesional
de Trabajadores Sociales de Aragón.
Enrique Pastor Seller
Diplomado en Trabajo Social, Licenciado y
Doctor en Sociología. Durante más de doce años
ha ejercido la profesión en diferentes administra-
ciones locales, organizaciones del tercer sector y
ejercicio libre. Profesor de la Universidad de
Murcia desde 1996. Sus investigaciones han me-
recido el reconocimiento de sexenio a la activi-
dad investigadora. Autor de libros, artículos en
revistas internacionales (ISI-JCR, SJR, SCO-
PUS…) y Director y miembro de Consejos
Científicos editoriales de colecciones y revistas.
Profesor Titular de Universidad desempeñando
en la actualidad el cargo de Decano de la Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad de Mur-
cia e Investigador Principal del Grupo de Inves-
tigación E-088 «Trabajo Social y Servicios
Sociales» de la Universidad de Murcia.
Alves Bayer, Marinete
Es cofundadora y colabora actualmente con
el Observatorio de la Exclusión Social y los
Procesos de Inclusión en la Comunidad de Ma-
drid. Colabora con la Asociación Cultural La
Kalle. Participa en diferentes iniciativas de ca-
rácter socioeducativo en Vallecas. Es Secreta-
ria de la Asociación Escuela y Autogestión y
coautora del libro “Tomemos la Palabra”, Edi-
torial Popular, 2010. Ha trabajado durante más
de 10 años como Secretaria Técnica de la Aso-
ciación Madrileña de Entidades y Empresas de
Inserción.
Eguzki Arteaga
Profesor de Sociología en la Universidad del
País Vasco e Investigador en el Centro de in-
vestigación IKER, laboratorio del CNRS fran-
cés. Este Doctor y Licenciado en Sociología
por la Universidad Victor Segalen Buerdos 2 y
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Licenciado en Historia mención Geografía por
la Universidad de Pau y de los Países del Adur,
es autor de 27 libros entre los cuales se encuen-
tran: La politique linguistique en Pays Basque
(2004), La nouvelle gouvernance en Pays Bas-
que (2004), La question basque en France
(2004), Sociología de la complejidad (2005),
La coopération transfrontalière en Pays Bas-
que (2007), La politique d’immigration du
gouvernement basque (2008), Les Plans Lo-
caux d’Immigration en Espagne (2008) o La
sociología en Francia (2010) así como de más
de 130 artículos universitarios tanto en Europa,
en América latina como en Canadá. Es igual-
mente Director de Colección en la editorial de
París Mare et Martin.
Susana Menéndez Álvarez-Dardet
Profesora Titular de Universidad del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción de la Universidad de Huelva. Durante los
últimos años su actividad investigadora de ha
centrado, en colaboración con los Servicios
Sociales Comunitarios de la ciudad de Sevilla
y la Diputación de Huelva, en el análisis de las
intervenciones de preservación familiar lleva-
das a cabo con familias en riesgo psicosocial
usuarias de los SS. SS. CC.
Ángela Victoria Arenas Rojas
Profesora del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de Sevilla. Su trayectoria investigadora es de
naturaleza aplicada, y viene colaborando con
diversas instituciones (Ayuntamiento de Sevi-
lla, Diputaciones de Sevilla y de Huelva) parti-
cipando en proyectos de investigación relacio-
nados con la evaluación de programas de
intervención psicoeducativos para padres y
madres, así como en la evaluación de contex-
tos en riesgo psicosocial.
Javier Pérez Padilla
Personal docente e investigador del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción de la Universidad de Huelva. Su trayecto-
ria está centrada en la evaluación de familias
en situación de riesgo psicosocial, concreta-
mente en dimensiones relativas al estrés paren-
tal, las prácticas educativas y el apoyo social
que caracterizan a esta población. Su actividad
investigadora le ha llevado a colaborar, junto
con su equipo de investigación, con los Servi-
cios Sociales Comunitarios de las provincias
de Sevilla y Huelva, a través de sus ayunta-
mientos y diputaciones.
Bárbara Lorence Lara
Personal docente e investigador del Departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad de Huelva. Su trayectoria aca-
démica y científica se centra especialmente en el
análisis de necesidades y en el diseño y evalua-
ción de intervenciones psicoeducativas dirigidas
a familias en riesgo psicosocial y a sus menores.
Octavio Vázquez-Aguado
Profesor titular de universidad del área de tra-
bajo social y servicios sociales de la Universidad
de Huelva, Facultad de Trabajo Social. Ha reali-
zado investigaciones y publicado trabajos sobre
la construcción teórica del trabajo social, su
epistemología y bases conceptuales. Ha analiza-
do las relaciones entre trabajo social, interven-
ción social e inmigración en clave intercultural.
Ha publicado trabajos sobre la competencia in-
tercultural y las relaciones interculturales en el
ámbito de la intervención social.
Manuela A. Fernández-Borrero
Diplomada en Trabajo Social. Licenciada
en Psicología. Master en Estudios Migratorios
e Intervención Social. Investigadora del Obser-
vatorio Local de Empleo de la Universidad de
Huelva. Profesora a tiempo parcial de la mis-
ma. Ha realizado investigaciones y realizado
publicaciones sobre la inteligencia territorial
aplicada a las políticas de empleo y la exclu-
sión social. También se ha ocupado del estudio
de las relaciones interculturales en el ámbito
de la intervención social.
Miriam Fernández-Santiago
Profesora contratada doctora del área de fi-
lología inglesa de la Universidad de Granada.
Ha realizado investigaciones y publicado tra-
bajos sobre las relaciones interculturales y la
competencia intercultural en el ámbito de la in-
tervención social.
Patricia Vaz-García
Licenciada en Psicología y estudiante de
doctorado en el Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la Universidad de Huelva,
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desarrollando una línea de investigación centra-
da en el estudio de la sensibilidad intercultural
en voluntarios de organizaciones que prestan
servicios a población de origen extranjero.
Ricard Calvo Palomares
Doctor en Sociología, Licenciado en Cien-
cias del Trabajo y Diplomado Graduado So-
cial por la Universitat de València. Es actual-
mente profesor del Departamento de
Sociología y Antropología Social de la mis-
ma, desarrollando actividades docentes en di-
ferentes asignaturas de las áreas de Técnicas
de Investigación Social y Trabajo y Relacio-
nes Laborales. Su experiencia profesional en
el sector privado alcanza aspectos como la
consultoría, investigación y formación de re-
cursos humanos, el desarrollo de planes de
mejora organizacional, el asesoramiento jurí-
dico-laboral, la negociación colectiva o el
desarrollo local. Su trabajo de investigación
gira en torno al estudio del desarrollo local y
los efectos de las políticas activas de empleo
a nivel micro. Ha publicado artículos relacio-
nados con la materia en revistas científicas
como Investigaciones Regionales, Aposta Di-
gital, Documentación Social, Revista Españo-
la de Tercer Sector, Trabajo, Arxius, Cuader-
nos de Administración Local, Herramientas:
Revista de Empleo y Formación, Temas Labo-
rales, Documentación Laboral, Acciones e In-
vestigaciones Sociales, Treball, Economia i
Societat, Administración & Ciudadanía, Ad-
ministración de Andalucía y Revista Arago-
nesa de Administración Pública.
Lorenzo García Martín
Diplomado en Trabajo Social por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ha colaborado en
proyectos de formación e intervención con gru-
pos co-financiados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración e impulsados por la UCM. Ha publi-
cado anteriormente para esta revista: El grupo
como viaje de transformación personal y social,
junto a África Martín Giner. Actualmente cursa
los estudios de licenciatura en Sociología.
Para las experiencias de grupo desarrolla-
das en el municipio de Torrejón de Ardoz, des-
critas en el artículo, se contó con la financia-
ción de la subvención a Proyectos Innovadores
Grupales de la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración de 2007 y 2008 del anti-
guo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Milagros Paredes Gascón
En la actualidad trabaja como Médico del
trabajo en el Servicio de Medicina del Trabajo
del CSIC. Se formó como especialista en Me-
dicina del Trabajo en la Escuela Nacional de
Medicina del trabajo del Instituto de salud Car-
los III de Madrid. En dicha Escuela se inició su
interés en la investigación en el ámbito laboral
de las personas con discapacidad. En la actua-
lidad colabora con dicha Escuela como tutora
de residentes.
Matilde Fernández-Cid Enríquez
Profesora de Sociología en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
U.C.M. Trabajos de investigación sobre disca-
pacidad, pobreza, fracaso escolar, políticas la-
borales y mercado de trabajo... Tesis doctoral
sobre «Imágenes de la discapacidad intelec-
tual». Colaboración en la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo (I. de Salud «Carlos
III»): docencia y tutoría de proyectos.
Mª Josefa Ruiz Figueroa
En la actualidad trabaja como prevencionis-
ta en el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Es médica del trabajo y trabajó varios
años en el Área de Epidemiología Laboral del
INSHT. Sus investigaciones se han orientado al
análisis epidemiológico de problemas de salud
atribuibles al trabajo (accidentes, enfermeda-
des, secuelas) y a la valoración de la aptitud pa-
ra el trabajo. Sus últimas investigaciones se han
centrado en analizar las necesidades de forma-
ción en materia preventiva a los trabajadores y
en el papel de su percepción de los riesgos co-
mo elemento motor de la acción formadora.
Este trabajo fue realizado como Proyecto de
Investigación, necesario para alcanzar el título
de Especialista en Medicina del Trabajo, en la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo,
perteneciente al Instituto de Salud «Carlos
III», durante los años académicos 2006-08.
Milagros Paredes Gascón —autora del traba-
jo— realizó su especialización durante esos
años, con Matilde Fernández-Cid como tutora
de la Investigación. M. Josefa Ruiz Figueroa
intervino como Jefa de Estudios y Coordina-
dora de Proyectos de la Escuela.
